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Society,N
o14.
71

札
幌
学
院
大
学
総
合
研
究
所
に
つ
い
て
札
幌
学
院
大
学
の
前
身
で
あ
る
札
幌
文
科
専
門
学
院
の
創
設
は
一
九
四
六
年
、
爾
来
、
「
学
の
自
由
」「
独
創
的
研
鑚
」「
個
性
の
尊
重
」
を
大
学
の
理
念
と
し
て
、
教
育
と
研
究
に
あ
た
っ
て
き
ま
し
た
。本
研
究
所
は
、こ
れ
ま
で
の
札
幌
学
院
大
学
の
研
究
活
動
の
蓄
積
を
継
承
し
、学
内
の
研
究
活
動
の
い
っ
そ
う
の
活
性
化
、研
究
成
果
の
積
極
的
な
発
信
と
地
域
社
会
へ
の
貢
献
を
目
的
に
、二
〇
〇
八
年
四
月
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。本
学
は
五
学
部
九
学
科
か
ら
な
る
文
系
総
合
大
学
で
、百
二
十
名
を
超
え
る
研
究
者
が
所
属
し
て
い
ま
す
。そ
の
専
門
領
域
も
、
経
営
学
、
経
済
学
、
法
学
、
社
会
学
、
教
育
学
な
ど
の
社
会
科
学
を
中
心
に
、
心
理
学
や
言
語
・
文
化
研
究
な
ど
人
間
の
生
活
に
関
る
領
域
、
さ
ら
に
自
然
科
学
や
情
報
科
学
な
ど
の
多
様
な
領
域
を
網
羅
し
て
い
ま
す
。
本
研
究
所
は
こ
う
し
た
強
み
を
生
か
し
て
、
学
際
的
な
研
究
活
動
を
展
開
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
札
幌
学
院
大
学
総
合
研
究
所
所
長
・
経
済
学
部
教
授
中
村
永
友
碓
井
和
弘
?札
幌
学
院
大
学
経
営
学
部
教
授
）
略
歴：
北
海
道
出
身
。﹇
学
歴
﹈一
九
八
三
年
三
月
同
志
社
大
学
商
学
部
卒
業
。
兵
庫
県
立
神
戸
商
科
大
学
大
学
院
経
営
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了（
経
営
学
修
士
）。
一
九
八
九
年
三
月
同
博
士
課
程
中
退
。﹇
職
歴
﹈一
九
八
九
年
四
月
札
幌
学
院
大
学
商
学
部
専
任
講
師
と
し
て
着
任
。
一
九
九
六
年
同
大
学
助
教
授
。
一
九
九
七
年
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
・
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
・
ビ
ク
ト
リ
ア
大
学
に
て
在
外
研
究
員
。
二
〇
一
二
年
、
札
幌
学
院
大
学
経
営
学
部
教
授
。﹇
現
職
﹈札
幌
学
院
大
学
経
営
学
部
教
授
。﹇
専
門
分
野
﹈マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
論
、
流
通
論
。
岩
澤
誠
一
郎
?名
古
屋
商
科
大
学
経
済
学
部
学
部
長
、同
大
学
院
教
授
）
略
歴：
東
京
都
出
身
。﹇
学
歴
﹈一
九
八
七
年
三
月
早
稲
田
大
学
政
治
経
済
学
部
卒
業
。
ボ
ス
ト
ン
大
学
経
営
学
修
士
課
程
修
了
（
Ｍ
Ｂ
Ａ
）。ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
経
済
学
博
士
課
程
修
了
（
Ｐ
ｈ
．
Ｄ
．
）。﹇
職
歴
﹈
一
九
八
七
年
野
村
総
合
研
究
所
入
社
、
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
。
一
九
九
八
年
に
野
村
證
券
に
転
籍
、
数
量
分
析
ア
ナ
リ
ス
ト
、
株
式
ス
ト
ラ
テ
ジ
ス
ト
、
マ
ネ
ー
ジ
ン
グ
・
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
。
二
〇
一
二
年
四
月
よ
り
名
古
屋
商
科
大
学
、
同
大
学
院
教
授
。
二
〇
一
四
年
四
月
よ
り
名
古
屋
商
科
大
学
経
済
学
部
学
部
長
。﹇
現
職
﹈名
古
屋
商
科
大
学
経
済
学
部
学
部
長
、
同
大
学
院
教
授
。﹇
専
門
分
野
﹈フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
、
行
動
経
済
学
。
保
原
伸
弘
?東
京
福
祉
大
学
社
会
福
祉
学
部
社
会
福
祉
学
科
経
営
福
祉
専
攻
、
専
任
講
師
）
略
歴：
東
京
都
出
身
。﹇
学
歴
﹈慶
應
義
塾
大
学
経
済
学
部
卒
業
。
一
橋
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
修
了（
博
士（
経
済
学
））。﹇
職
歴
﹈
一
橋
大
学
経
済
研
究
所
Ｃ
Ｏ
Ｅ
特
別
研
究
員
、
東
京
理
科
大
学
経
営
学
部
非
常
勤
講
師
な
ど
を
経
て
、
二
〇
一
三
年
四
月
よ
り
東
京
福
祉
大
学
社
会
福
祉
学
部
社
会
福
祉
学
科
経
営
福
祉
専
攻
専
任
講
師
。﹇
現
職
﹈東
京
福
祉
大
学
社
会
福
祉
学
部
社
会
福
祉
学
科
経
営
福
祉
専
攻
専
任
講
師
。﹇
専
門
分
野
﹈
行
動
経
済
学
、
マ
ク
ロ
経
済
学
、
文
化
経
済
学
。
札幌学院大学総合研究所 BOOKLET No.8
【札幌学院大学総合研究所シンポジウム】
マーケティングと行動経済学の
コラボレーション
碓井和弘、岩澤誠一郎、保原伸弘著
2016年２月12日 発行
発 行 札幌学院大学総合研究所
江別市文京台11番地
(011)386－8111
印 刷 ㈱アイワード
ISBN 978-4-904645-01-7
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